







PULMONAR  ES  UNA  COMPLEJA  INTERVENCIØN  DISE×ADA  POR 
-R $ONALD 2OSS  EN    QUE  SE  PUEDE  REALIZAR  CON  UNA 








$ESDE  HA HABIDO UN  RENOVADO  INTERÏS  EN ESTA  IN
TERVENCIØN  DESPUÏS  DE  CONOCER  LOS  RESULTADOS  DE  LA  SERIE 
ORIGINAL DE 2OSS 3US VENTAJAS SON UN COMPORTAMIENTO HE
MODINÈMICO NORMAL EL EVITAR LA ANTICOAGULACIØN LA POSIBI




CIØN  CON  EL  HOMOINJERTO  AØRTICO PRESENTA  UN  ÈREA  VALVULAR 
EFECTIVA MAYOR Y UNOS GRADIENTES TRANSVALVULARES MENORES 
TANTO EN REPOSO COMO EN EJERCICIO









/RIGINARIAMENTE  LA  FORMA  DE  IMPLANTACIØN  FUE  LA  DEL 

























DEL   A  LOS  CINCO  Y  DEL   A  LOS  DIEZ  A×OS  DE  SEGUI

































  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  

TES QUE DEMUESTRAN QUE LAS ALTERACIONES HISTOLØGICAS DE LA 






NA  LA  REGURGITACIØN Y DILATACIØN DE  LA AORTA ASCENDENTE  SE HA 
CUESTIONADO EL EMPLEO DE LA TÏCNICA DE 2OSS DEBIDO A LA PRO

























SE  PRODUCE  UN  AUMENTO  PROGRESIVO  DE  LAS  VELOCIDADES  DE 
















SIDERA  QUE  EL  HOMOINJERTO  ES  DISFUNCIONANTE  CUANDO  EL 











PUEDEN PRESENTAR  ARRITMIAS  INDUCIDAS POR EL  EJERCICIO EN UN 
PORCENTAJE EN TORNO AL 
3E HABLA DE  FALLO DEL HOMOINJERTO CUANDO ES NECESARIO 
REINTERVENIR  PARA  EXPLANTARLO  SIENDO  LAS  INDICACIONES  EM
PEORAMIENTO SINTOMÈTICO DETERIORO EN LA TOLERANCIA AL EJER
CICIO  Y  DILATACIØN  YO  EMPEORAMIENTO  EN  LA  FUNCIØN  DEL 
VENTRÓCULO DERECHO SIN TENER EN CUENTA EL GRADIENTE DE PRE
SIØN TRANSPULMONAR
%STÈN  LIBRES  DE  REOPERACIØN  SOBRE  EL  HOMOINJERTO  ALRE













LIDAD  DE  NO  DISPONER  DE  HOMOINJERTO  Y  SE  HAN  OBSERVADO 
TAMBIÏN CON EL TIEMPO AUMENTOS DEL GRADIENTE DE PRESIØN Y 
NO PARECE QUE SEAN UNA ALTERNATIVA VÈLIDA
,AS  CONTRAINDICACIONES  ESTABLECIDAS  PARA  EL  PROCEDI
MIENTO DE 2OSS SON  LOS DEFECTOS GENÏTICOS QUE  INVOLUCRAN 











CUÈL  ES  EL  LÓMITE  DE  EDAD PARA  REALIZAR  ESTE  PROCEDIMIENTO 
TENIENDO EN CUENTA LOS RESULTADOS DE LAS PRØTESIS VALVULARES 








PO  DE  MAYOR  EDAD  %N  ADULTOS  JØVENES  Y  DE  EDAD  MEDIA 
HASTA LOS  A×OS NO HAY ESTUDIOS ALEATORIZADOS QUE COM
PAREN  EL  RECAMBIO  VALVULAR  CON  PRØTESIS  MECÈNICA  CON  EL 




DO UNA MORTALIDAD HOSPITALARIA  SIMILAR  EN  LOS  TRES  CASOS Y 
UNA MORBILIDAD RELACIONADA CON LA VÈLVULA IGUAL EN LOS TRES 
,A  CURVA  ACTUARIAL  LIBRE  DE  REOPERACIØN  FUE MENOR  EN  LOS 
HOMOINJERTOS SOBRE TODO EN LOS MENORES DE  A×OS	 DES
PUÏS EN EL PROCEDIMIENTO DE 2OSS Y MEJOR  EN  LAS PRØTESIS 
MECÈNICAS  ,A  SUPERVIVENCIA  GLOBAL  A  LOS    A×OS  EXCLU








AL  REEMPLAZO  POR  UNA  PRØTESIS MECÈNICA  LOS  PACIENTES  SE 
BENEFICIAN DE UNA MAYOR SUPERVIVENCIA A  LARGO PLAZO Y DE 
UN RIESGO REDUCIDO DE TROMBOEMBOLISMO O EPISODIO HEMO
RRÈGICO  RELACIONADO  CON  LA  ANTICOAGULACIØN  ESPECIALMENTE 






n  %S  EL  PROCEDIMIENTO  DE  ELECCIØN  EN  LA  EDAD  PEDIÈ
TRICA
n  %STÈ  INDICADO  EN  ADULTOS  JØVENES  CON  ENDOCARDITIS 
ACTIVA
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